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Com restableix
Arfhur Koestler va rebre l'encarrec
de fer' per al diari liberal angles
,«News Chronicle» una enquesta en la
part dBspanya ocupada per Ies tro­
pes feixistes.
He llegit el seu lIibre i he pogut
c.onstatar que es un dels llibres mes
remarcebles que shan escrir sobre la
�uerra d'Bspanya. Aquesr llibre l'hau­
rien de llegir tots aquells queIgnoren
qulns 56n els metodes per mitja dels
quals es vol c�ivilitzar� Bspenya,
L'estudl. dels fets demostra en prl­
mer terme que les crueltats perprera­
des renen un caracrer sistematico No
,es tracta de manlfestacions selvatges
de la crueItat que es desenrotlla en el
aoldat que' es troba enmig dels hor­
rors de la guerra, nj. es tracta de ca-
81 comandant Doval (avui militar
rebel) ja deia aleshores en dirigir- se
a Asturies, que, no delxaria ni un" sol:
revolucionari viu i que adhuc mataria
ia .. lI,iWo� de la ba'nda revolucionaria.
81 g�nernl�LQpez. Ochoa feiaJlan-







si6 a la Revolu­
ci.6 espanyola,
�UME�O SOL..T, t 5 eta
SUBSCRIPCIO, :2 • SOP ESSE T E S M ES
Franco l'ordre J
I en ,fi, el matelx Franco va declarer
el 29' de juliol a l'envlar del -News
Chronicle» que per a aconsegulr el
seu oblectlu no dubtaria a afuseller la
meitar del poble espenyol.
No es rrecta solament d'una xerra­
meca clnlca, sin6 que els actes cor­
responen ales 'peraules. 81 que no
�'ho vuIgui acabar de creure que He­
geixi el lIibre de Koestler. .h,ili veura'
Ciittadansr
La. Mulualitat Alian�a. Mataronina
demana � voluntari;· que ·estiguin dis-
posats a donar sang en el cas que�"t pels se.ys aviadors aquest mani-,
fe$t.,sopre Oviedo que estava asset- convio�i.
j�t-: �T()t e' da.ny (que s'us 'bar C�US(lt Adreceu-.vqs,1fl
,la Secretaria de la
ar.alP�1 borobardeig aeri i- per les nos-. CHnica un dia, d'aquest mes, de 6 a 8
Ires �ropes no te punt de comparaci6 j
del vespre, on us donaran les expli-
ilmb el que patireu si no us rendiu caeions que calguin. ,
Donern la nostra sang en pro­
dels caiguts per la metralla Ieixista
al feixisme Internacional trossos de
la nosrra terra estlmade, puix que per
acaber de completer la seve ambici6,
assassinen covardament els seus mo ...
radors ernb procedlmenrs vandallcs.
Bls nosrres ' germans sacrtflquen
Ilur vida per tal de torler una Huma­
nirat mes digna ,i conscient.
Escoltem per .uns moments le� veus
dels nostres germans enlIa de les U-
cara en tots els ordres i en totes les
ocosions.
�
Ara be: -en aquesta lluita fratricida
que el feixisme inhuma ha desencade­
nat contra les terres de Castella i Ca­
talu�ya fa ta�t temps, s'ha comprovat
a bastament que molts dels nbstres
heroics combatents-a part de les le­
si �ns produides per Ia . metralla ene­
miga-, morien mes per la gran per­
dua �'e sang;' i aquest cabal preci6s I
de-la vida s'ebcola de lIurs venes per
maneS! de -roifjans espontanis. Aixi es,
que ens havem de prestar desinteres-
.sos isolats. Bs mata i es fan els tur- com cada ciutat conquer!da ha estat nies de combat. .. BlIs' es troben man-.
'
ments a sang freda,' sense colera, re- l'escenari de crims horribles, com cats de tot; passen hores fetriques
g)amenta�iament. Vo}en espantar Bs- s'as�na i es tortura_ln poblaci6 sus- plenes de privacions, pluja, vent i
panya i llan�ar-la tremolosa i docil pecte de republicanisme, com -s'ul- fred; la sed els resseca la gola; el, re­
als peus dels nous amos. 81s caps tratja i es malen les done� i els in- truny de les maquines de guerr� els
del moviment 'miren de negar Ilurs fants. Jo em Iimitare a '�itar,dos docu- esquerda els timpans de l'oida; la fe­
:.erueltats
.
.davant d�Bur�pa. -P�ro', �s� i ments 6utenties, dela rrres criminals _bra s!apo.dera· d'el{cS, com un re,gue,.e norguJlelxen a Bspanya. QueJpo de
I
que mai s'hagin conegut en les guer-
ro de p61vora s'inflamen els selJ,$ sen­
Lhtno oblida alguna ve,g-ada que la res civils. 81 primer document es una timents i com feres ferides contra de
s,eva radio se sent ..de Huny i el seu
I
decJaraci6 feta pel coronel YagUe- aL aItres feres 'que envaeixen els nostres
agditori estranger escolta_aleshores represent�nf del • Deutsches Nachrich- pobles, s'aboquen a la lluit� impul-
"
a mb es�upor i indi,gnaCi� les seves,! tern B�r�aull. cLa lentitud amb que es sats, per les a�sies de llibertat que totsdeclaraclOns. Ve-te n aqUl tres tros- ! cQnqulsfa -Bspanya permet de nefejer
hem de sentir en aquests moments i
�O& es�ollits: «Sa�igueu (s'adref;a als I
el pais de tots �(ls elements roigs». BI
en 16 resta de la ilOstra existencia.
J epubllcans) que tmc en el meu poder segon document es yna ordre adre- Tu; doncs, com tots plegats, tens
en ostat.ge bo.n nombre de parents i �ada als ofit:ials superiors de l'exercit . el deure d'ajudar·los. Bns havem dedels criminals de Madrid i que la vida I rebel. Se'n va trobar un,exemplar a la sacrificar per eHs, continuant a la re-d·a,quests ostatges r�spon de la dels i butxaca de Manuel Carrache, oficial �aguarda l'obra amarada d'amor inostres amics ·de la capital i uS'repe- rebel fet presoner al front de Guada- germanor per a endolcir les hores·
leixo el que ja us vaig dir una aUra lajara. Vet aquf alguns e'xtractes: Una plenes de fel que els nostres defen­
vegadfI:' que en les nostres presons de les condicions essencials de la vic- sors sofreixen en pro de la nostra
hi ha un cert nombre de minaires de toria esta a fer tronfollar la moral de causa.
de.Riotinto (18 d'a�wst). BI vuitanta les tropes enemigues.' BI sembrar el No oblldem_que han deixat les ei-
per cent de les families d'Andalusia panic en la poblaci6 civil qu� es 1ro� nes del trebalJ, per-' a empunyar les
ja porten dol. Per a assegurar Ia vic� ba en la lfnia de retirada de l'enemic, armes que en temps no Hunya han de
toria;final no dubtarem a prendre me· -contribueix en gran manera a .la des- conduir-nos a Ja victoria. No oblidem
sures mes rigoroses encara. (19 d',,- moralJtzaci6 'de les tropes. L'expe::' tarnpoc, que eIs nostres enemics ens
gost). Bis nostres' braus legionaris i riencia de la Gran Guerra ensenya pressionen cada dia, I?uix que el seu
regulars han ensenyat als covards que els danys causats per equivocaci6 de�jg insh es esclavitzar-nos a n05-
roigs... prou s�han escarrassat per en les ambulimcies i en eIs cOl!lbois aitres i al nostre pohle honrat i labo-
escc;Jp�r-se'n, pero no els h.a servit de de ferits enemics provoca una gran ri6s. Pero nosaltres diem: volem viu-
re.$ (23 de juliol).» 'desmoralitzaci6 en les tropes. re Jliures i' no morir escla�s! Davant
I no us penseu que s6n frases ex, Tot comenfari disminuiria l'eloqUen- . doncs J'esperit lJiure que posseim, ha;
,
cepcionals. De frases aixi n'ha dittam- cia d"aquestes Citations. . vern de-fer-·nos forts contr� les esco- .




men� de Ia Huit�, la qual es va iniciar�. de la fO'rma que caJgui a presentar·Jj
el1934 per I'assassinat en massa de De cLe Peuple:.
As,turies:' I � _;;;.. _
amb les annes ebans de sortir el sol.
Passat aquest termini le batalle conti­
nuara sense perdo fins que us exrer- .
- Obrer antifeixista! BIs reus ger-
mini a tots. Per cede persona que rna-
mans del front fa nou__.rnesos que llui-
teu jo en matare deu dels vostres. Re-
ten contra le criminal Invaslo del fei-
cordeu que tine al meu poder 10.000
xisme espenyol en col-laboraclo arnb
rolgs, que le sort dels 25.000 ferlts l'imperialisme estranger.
que es troben als hospitals de Madrid Els trerdors a la Republica espa-
depen de voseltres». nyola no n'han tingut prou de vendre
I sadarnent a que la nostra sang sigui
extreta en pro d'aquesta finalitat tan
alramenr humane. No so lament havem
de donar le nostra sang per a retor­
nar le vida als nostres breus lIuita­
dors, elno que tambe act, a 'Ia rere­
guarde, hem d'Imposar- nos aquesra
missi6.
No perdem de vista, que la nostra
• i
ciutet el mateix que les altres de la
reste de Catalunye, es troba avui arne­
necada "pel nostre enemic cornu: el
feixisme. BII, en le seve davellada ...
presagl d'lmpotencla, no podent esso­
lir els objectius del seu trlornf, per
mitja dels negres monstres de l'alre
Ilanr;ara'n el vi rus del seu o·di barrejat
amb plom i foc sobre les ciutats ober­
tes i en la seva carn adolorida hi dei­
xara marcat el seu baf destructor. La
teva companya, la teva
.
filla, la teva
mar� 0 els teus germans. si arriba a
produir-se, poden esser victimes d'un
criminal'bombardeig, i aleshores·, Ve­
ritat que et plaura que aItres persones
plenes d'abnegaci6 donir.1la seva sang
per a retornar-Ios :Ja vida? Doncs tu,
a la reraguarda, has de garantir amb
el teu esfor�, tambe les vides d'aque5-
tes mares, d'aquests fills, d'aqu'estes
companyes .dels nostres valents ger­
mans que, amb peu de guerra sempre,
- i amatents amb l'arm,a al bra.;, vetllen
'
per: Ia nostra seguretat, impedint a
cos.fa d'un imme!,!s devessaJl de sang
que. la riuada turbulenta del feixisme
pugui estendre's en els camps d'Ib��­
,ria.
,Sense perdre. temps: mobilitza't a
18,reraguilrda', formant part d'aquest
bloc tan necess'ari per als caS03 es­
mentats a que s'esta gestant per quan
es presenfi el moment. A la MutuaU':"
tat Alian�a Mataronin� anima d'aquest
.,gener6s'ir:ticiament, Ii cal comptar'.
amb- un crescut nombre de donadors
de sang, car quan l'agonia del feixisme
resti ben accentuada davant els ulls'
del mon, es qUlin podetri sofrir 1a sort
tragica de les' convulSIons d'un afac'
aeri 0 be d'un bombardeig pels val­
xelJs pirates, amb I'intent de- sembrar
el panic i la desmoralitzaci6 a la rera­
guarda. Cal prendre mesures energi­
qu'es abans que alxo es presenti, amb'
ei' p. d'estlilviar vfctimes innoscents de'"
la 'melralla feixista;
Bn'nom, doncs, d'aquest esperit en­
la!rat d'esfort; i &acrifici, fern una ex­
tensa campanya per tal que podem
portal' endavant aquesta obra nefa­
ment antifeixista i al mateix temps ser­
vir de ferm suport als nostres com �
panys i familiars que, donen la vida
i la sang en ers camps de combat...
amb una consigna als Havis i una es­
peran�a latent al cor: vencer a costa
del que sia, al Feixisrne i I'escoria qJ,1e
el rodeja. deshonra avui de Ia civilit­
z8ci6 humana.













resulta que el priric�pal �on-tin�ent -
clients del's Monts de Pietat I cases
I
I particulars d'ernpenyamerrt que no el
dona precisament Ie classe adinerada
surten perludlcers, afavorint- per altra
en la victoria del Govern espenyol,
_ Quan 'el Govern hagi guanyat la ningu
no s'escepl al decret esmenrer.
guerra la Republica espanyole sera
. -Febus.
EI pillatge deis rebels
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EI' gillatge dels rebels sebre el petrlmonl espanyol
Barcelona
4 tarda
Hi hague 0 no agressio
Bis diaris d'ahlr pubJicaven una no­
tici� segons 1£1 qual un estranger ha­
via Inrentar agredir el Comissari ge­
neral d'Ordre Public, Rodriguez Sa­
las. \
BI cap de serveis. Dionls Eroles,
ha donat una nota als periodlstes des­
mentint aquesta versi6.-Fabra.
Eis assasslnats d'ahir
Bl Conseller de Trebell, Vidlelle,
he parI'at arnb els perlodlstes i s'ha
BILBAO.-Fa un mes va comencar
l'ofensiva dels rebels contra el Pais
Base. Mola va llancer- se pel sector,
de Durango creient que Iacllment po-
,
Espanya, potencla del mon .: part un robetorl descerer dels humils dria entrar-h(i seguir cap a Bilbao en
'VALENCIA, - L'escriptor angles que per necessitat es veieren
obli-
poques hores. Actualment malgrat els
Stevens Spender en un article publl- gats
a empenyorar-los en la majoria furiosos atacs no s'han mogut de 30
cat al -Daily Werkers- diu que creu
dels cessos i en citar .oblectes d'or i; qullomerres de Durango. Posterior­




una de les potencies de I'aire mes
fortes del mon.i--Pebue.
Eis ajudants enaclonals»
VALBNCIA. - Se sap q�e el servelcondolgut de l'aeseeslner del seu se­
.cretari i de dos mes que foren trobats 'secret de Franco esta dirigit pel cor01
en altres lndrets.
nel Karl Von Kau, que. fou durant la
Hi! dit que calla aceber amb els in- guerra de 1914 aiudant
del cep de
controlats que d'una maner� tan viI I'espionatge alemany.-Febus.
van regan! de sang obrera la rera-
guarda. --·-Fabr�. , •
Gitaneries
Al carrel' de -la Marina ha tingut lIoc
una veritabie batalla campal entre gi­
tanos.
Han sortit a relluir_ pistoles, gani­
vets i altres eines i entre crits i renecs
s'han disparat un bon nombre de
frets.
Com a resultat hi ha hagut un mort.
tres ferits greus i quatr� engarjolats,
- -Fabra.
Una mimi submarina
Ha est�t remoJcada una mina sub-'
marina, de 150 quilos fins al port de
Barcelona. Fou trobada en alta mar i
p'ortada fins als banys de Sant Se-
, bastia.:.-Fabra.
Una baralla?
Aquesta matinada, al carrer d'Es­
cudeUers, ha est�t trobaf el cadaver
d'un home que presentava diverses
ferides d'arma de fo'c.,.,.- Fabra.
Les operacions a Arag6
t
Bn el comunicat oficial d'aquest
mlgdia s'esme'nten vpls sobre les po­
sicions enemigues d'Osca per I'avia­
ci6 lIeial, i que s'han passat 15 sol­
dats amb armament pel sector de Far­
lete.-Fabra.
GLUFIX
'La uldca pasta pet enganxat.
fnsoNuble. a l'aigtla.
Sttbstltuefx els ltqutd." g011l,." ett. '
•
Adhef�lx ,ertectament, pldte� matbft.
metall" justa, Mrit6 , ,a.,,,.
Demanea·lo arr<e11.
AqueU Quinones
VALBNCIA. -- Es cq.nfi rma queQui­
nones :de Le6n es el represent�nt po­
litic de Salamanca a Paris r ocupa a
I'hotel X una ser,ie d'habitacions, la
majoria de-Ies quaIs �erveixen d'ofi­
cines. La ,seva secreta�ia particular
esta composta de quinze persones.
,
Quinones de Leon 'es solament el
cap nominal, perque, en realitat el que
dirigeix la repre�'-entaci6 diplomatica
del pais a Fran�a es un tal Rode�, di-
putat catala, ex-ministre de Instrucci6
Publica de Primo de Rivera.
Bntre eIs ajudants de Rodes i Ca-
. vALeNCIA.:'_cLe Peuple- de Br�5':'
selles del 19 d'abrll inserte aqueste
informaci6 sensacionaI:
En aquest moment es porten a cap
violentes campenyes de premsa ernb
motlu d'un 'escandol artistic que pose
en commoci6 a tot el m6n culte.
No es un secret per a ningu a An­
giaterra que l'obr£1 mest�a d'El Greco
«Bl entierro del conde de Orgaz;""es
troba actualment a Londres per a es­
ser oferta en venda publica. El cThi­
mes» s'ha di�igit a aqu�st fi a rAm­
�aixador d'Espanya per a obtenir
aclaracions. La resposta no deixa lloc
, a dubtes. Bi Govern espanyoI no posa
en venda ni una sola obra d'arL<Si el
referit quadre es troba a Londres cer-
,
tament que' no ha estat trames pel Go';
vern legiti�. Quan eIs rebels s'apo­
deraren de Toledo l'obra es trobava'
L'atac a Bilbao
ment atacaren pel canto oposat, 0 el­
gui Bibar, Blorrio i Ergtleta, pero
'
maigrat le forta pressi6 que desenrot �
Haren tarnpoc no han pogut paasar ,
Tots rres pobles segueixen en poder
dels bascos, La llnla de foc.seguelx a
les demercaclons de les provfncies de
Gulpuscoa i Alav·a.
L'enemic ha atacat perK> ll ha coster
-perdues quentlosrsstrnee, tan en ma­
terial com en homes. -Fabra ..
Una nota del Govern base
BILBAO.-El Govern es reun! ahir
i a Ia sortida facHitareri' una nota ariib
la qual, despres d'examinar la qUesti6
militar, conferiren al Conseller de
Defensa la confian'9a per seguir en 121
tasc;a de defensar el pats contra 01
feixisme.
La situaci6 ha millorat notablement .
des de tots els punts de vista. - Fa­
bra.- ,
Vaixells anglesos
BILBAO,-BIs ports ?,eI'nord a po-
der del Govern,' es troben en plena
a l'esgJesia de Santo Tome. Per altre
activitat, car nombrosos vaixelis des-
fi
. part sabem de font absolutament se·lIej6n hi ha un 0 cial austrfac I un .•
. carreguen i carreguen mercaderies.-
alemany; aquest amaga la seva iden- gura,
per un camarada que partitlpa
titat sota el nom de Schultz.-Febus.,




VALENCIA._:_Lel Junta facciosa de
Burgos, amb data 10 de mar� darrer,
dicta el segUent decret:
Tots els
-'
articles empenyats d'or i
les seves eJeccions deuran esser lIiu­
rats aI Banc d'Espanya d� Sevilla
el qual pagara als creditors I'import
del deute. Eis propietarts dels articles
empenyats podran reclama-r en el ter­
mini de tres dies la diferencia entre el
valor de l'article i !'import del deute.
Bl producte d'aquesta diferencia d�u­
ra esser ingressat a fa subscripcio
per a l'exercit nacionalista.
Aquest decret be pot qua.lificar-se
d'impost for�os a la pobresa i d'ell
inutHment salvar el gran llen�, que el
quadrB 28 irobav'a encara a l'esglesia
una hora £1bans que els rebels en,tres ..
sin a la ciHlar.
La unica veritat es que Franco s'ha
apo�erat .de eBI ?recoll pertany�nt �I I




Les operacions a1 Centre
MADRID . ...:..Durant el mati !'enemic
j' ha atacat amb aJguna violencia aI sec-
I tor del larama essent rebutjat ,amb,nombroses perdues. En _ els altres
i, sectors no es te notleia de cap opera
..
ci6 interessant.-Fabra.
La Mutua Confe'deral de la C.N.T�
posa a co�eixement de totes les- col'lectivitzacions, tallers i
fabriques controlades,
'.
que aba,ns de formalitzar cap con-,
tracte amb Mutua 0 CompanYla d'Assegurances d"accidents
i malalties, consulti previament al delegat de la dita Mutua
d'aquest partit
Francese Caldas Ronda de Prim, 78,
. )
Estr�nger t .
EI canvi de presoners
LONDRBS. - L'enviat especial de
I'Agencia Reuter a Espanya fransm�t,.
des de Baiona. la segUent interessanf
informaci6 referent ales negociacions
que es desenrotllaren. sense arribar
a un acord, per a un canvi de preso­
ners entre els fleials i rebels, i que




PARIS. - La J?elegaci6 del Pais
Base a rran�a desmenteix rodona ...
ment i qualifica d'absurdes' les noU':"
r
cies publi,cades per la premsa dreta-
\
'
na, segons les quaIs el President
Aguirre havia entrat en negociacions










Unn nolo �e '10
.
�onsellerio �e Proueimenls·
Conforme ha estat fet public, la industria Panlficadora de
Mataro queda collectivitzada a partir del dia 27. En crear-se
aquesta nova situacio mot iva que la Conselleria de Proveiments
municipal cessi en el seu comes de facilitar als flequers la farina,
com aixi ha vingut Ient- ho' des d'alguns mesos enca, En aques­
ta nova organitzacio la farina. .sera facilitada directament a la
collectivitat panificadora per la Delegacio Comarcal de la Con­
selleria de Proveiments del Govern de la Generalitat de Catalu­
nya a la Cornarca del Maresme. Es oportu, aixi, aproiitar aques­
ta circumstancia de traspassar de mans una funcio essencialissi­
rna per al proverment de-la Ciutat, per posar a tot el vemat al
corrent del curs que en aquests darrers mesos ha seguit la Con­
selleria de Proveiments municipal en el proverment d'un article
alimentari de tanta necessitat com es el pa.
En la realitat que l'aprovisionament alimentari de Mataro es
plantejava, pel que es refereix al consum de pa, en contrast amb .
la realitat del mercat majorista 0 d'origen i ateses Ies circurns­
tancies especials que degut a la transformaci6 social. existent
arreu de Catalunya i que va tenir, com a consequencia primera,
el capgirament absolut de la manera tradicional d'efectuar les
transaccions cerealistes 0 Iarineres.Ta Conselleria Municipal de
.
Proveirnents, va orientar la provisio de farina en el sentit d' ob­
tenir-ne, fos com Ios,malgrat que, pera aixo, fos necessari arribar
als sacrificis economics mes durs, amb tot i que les seves possi­
bilitats economiques eren redurdes i limitades, amb el fi que
el poble de Matar6 pogues adquirir el pa a un preu, ,fins _ a ct:r(
punt assequible, malgrat la puja experimentada. Que aquest fi
ha estat assolit ho demostra, de manera simple, la diferencia de'
preus existents entre els vigents a 'Ia -nostra ciutat, comp,a@uJ:-los
amb els que han estat en vigor a la capital i, fins i tot, en pobles
de la nostril Comarca, on han hagut de pagar el pa a preus molt
superiors als nostres. '
�Aquest resultat, pero, ha estat obtingut a costa de sacrificis
economics, a carrec, naturalment, de Ia Conselleria,
De les dades obrants a la Conselleria extreiem les seguents:
febrer.-Import de la farina 'adquirida' ..
. 'I
.
Despeses generals i de transport. .,.


















lleria, va creure sempre millor adquirir la primera materia al mi­
llor preu que bonament resultes, allargant tot el que fos possible
.el moment fatal" d'haver d'augmentar el prell: del pa al poble.
En aquest ordre, la Conselleria va aplicar la seguent escala - ,
de preus: fins el 2 de marc la farina es va expendre als forners a
67 per cent; fins el dia 8 del mateix mes, a 72 per cent, ides d'a­
questa data fins a I'actualitat a 95 per cent.
En una senzilla compro�ci6 de,l resultat mensual obtingut
per la Conselleria, en qualsevol d'aquests mesos, es confirma la
politica beneficiosa pel poble que s'ha seguit, i com una illustraclo
mes, podern afegir que del calcul d'un escandall com ha resultat
del blat molturat per compte de la Conselleria, ens trobem qu�
eis 100 quilos sortien a 93'50 i forer cedits .als flequers al. preu ,
de 95 per cent, sense sumar-hi despeses generals, locals com re-,
partiment, personal, adrninistracio, etc.
Despres de la disposicio adoptada per Comorera incautant­
s'e de les farineres i com a conseqtiencia directa de la qual, el
poble de Mataro va haver de soportar la privaci6 de, pa per bas­
tants dies, la Conselleria Municipal de Proverments, adopta l'unic
cami que legalment Ii qnedava practicable, i cornenca a adquirir
farina comprada per la Generalitat per la mediacio del Delegat
Comercial d'aquesta, a la localitat. El dia 6 de marc es va eiec­
tuar la primera operaci6 que fou de blat, a 75 per cent, el qual
molturat, resulta a 86'30 per cent i fou venut als flequersa 95 per
cent. La primera compra directe de farina efectuada a la Delega­
cio fou el seguent dia, 12 de marc, al preu de 90 ptes. per cent,
continuant aquest preu fins el dia 5 d'abril que la Delegaci6 va
facturar-la a 70 ptes, per cent, per a tomar a 90 el dia 9 a l' ac­
tualitat.
EI per que la Delegac16 no va mantenir aquest .preu rnes
avantatjos, es el que intentarem explicar: �
El Delegat manifesta a, la Conselleria Municipal que si
aquesta abaixava el pa, es -comprornetia a servir 650 sacs de fa­
rina a 70 per cent. Aquesta notiticaci6 la va rebre el Conseller
.la vigilia d'empendre un viatge a I'Arago, motivat, precisament,
per la carencia absoluta de farina; no es donaren les .ordres de
baixa perque la fixaci6 del preu del pa es questio de cornpeten­
cia del Comite Permanent Municipal, iamb la intencio de proce­
dir en ordre a aquesta logica, quan tomes, pero aleshores va te­
nir la sorpresa de veure que la segona factura d'aquest ajut de
farina venia Iacturada a 'gO ptes., en lloc de'lO, conforme al com­
promis adquirit pel Delegat de Proverments.
Altrament, no' cal perdre de vista que la nova Iixacio del
preu delpa inferior a: l'existent, havia de Ier-sesense leslonar a
una part de veinat i afavorir a I'altra. Havent-hi la modalitat
d'expendre el pa. racionat en peces de 200 grams, hauria succeit
que, de fer-se la baixa en terrnes generals nornes s'hauria aiavo­
rit a Iesfamilies que adquirissin peces de pa que' sumessin eI
quilo. Per tant, era necessari un estudi mes detingut, i no realit­
zable, de cap de les maneres, en absencia del Conseller.
De manera que, en logica, cal convenir que si el Delegat de
,
Proveimerits hagues tingu] uns dies de calma, no molts, el vemat
de -Mataro hauria p'ogut gaudir-se de la rebaixa corresponent al
nou preu de la, farina. Amb tot, no es pot perdre de vista que
aquesta rebaixa no es pro�metia com' a duradora.
Nomes hau'ria-pogut mantenir-se fins a I'esgotament de 650
saques; li despres?
'
No hauria quedat altre recurs que tornar a un augment de
'preu, excepte en el cas que el Delegat, amb el mateix criteri que
l'aplicat per la Conselleria� hagues acceptat al seu carrec els per­
judtcis economics que es deriven de mantenir un preu inferior al
dOe cost 0 be refiar-se que els perjudicis' anessin a carrec, al­
tra vegada, de la Conselleria, cosa que aquesta, amb la convic­
cio de servir al poble de Matar6 no hauria tingut inconvenient
acceptar.
Diferencia en perjudici Conselleria
,
. Marc. - Import de Ia farina adquirida.
Despeses generals i de transport
Valor vendes farina. . . . . -. . _ .
Diierencia en, perjudici Conselleria .
Abril, fins el dia 24.�Imp. farina adquida.
Despeses goenerals i de fransport
Valor vendes farina.
Diferencia favor Conselleria .
EI resum d'aquests tres mesos es com segueix:
Total perdues de 'la Conselleria .
Total guanys de la Conselleria
Perdues en total . 11.185'40 »
Aquestes dades que es fan publiql:1es comencen en. el mes
de febrer, perque en 31 de gen-er es va cloure el balan<; de la
Conselleria. '"'
La,Conselleria, per as.ssortir les necessitats de Mataro, va
contractar farines en diversos llocs i a pr�us molt diferents .. En
'
sentit general, aquest$ tenien tendencia � augmentar, pero com
.que aquest mal general no podia tenir-se per un obstacle que







quarts de 2 delrnlgdia i de 6 a 8 de la
t�rd9· '"'. . '. • f-,
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81 que posem a coneixement de tots,Havent- se col -lectlvltzer Ia Industria




t d J guents.coneixemen e 0 S e e �,1ll a ems que ".
a partir de derna dia 27;' del correnr, . Merero, 24 d abrll de.l.1937.,
solament re�tardn aoet-tes per a la ,� ; El Consell aEmpresa
.
venda del pel, Ies segUedts sucnrsale:
• c l
Sucursal num. 1. =-Cerrer MUluaIi-
tat, n.? 54 (a. Montserrat).
Sucursel num. 2.·"-Centre de pro­
ducclo (no hi ha vends) ..
Siucursal n6m. 3. -� Cerrer Dr. P'!r�




SU'cursaJ num. 4 ..... Cerrer Salva­
dor Segul, n, 0 4 (a. Porta Brttlleix)., .'
Sucursal num. 5.-.,Car.rer F�ancesc
" ..;
Leyrer, n.? 8 (a. St. Benet),
, Sucursal num. 6.-Rambla 'de Men-
dlzabal, 54 (a. Riera). ".
'
; Sucurs�l Dum. i,":_Carrer Frrtncesc
, ."'
Layret, 31 (a. Sr. Iosep).
Sucursal num. S.-Carrer
lglesies, 9 (a. Bde. Fellu).
Sucursal nurn. 9. - Carrel'
Casanova, 29 (a. St. Isidor).
r-
I
: 'tad una visita els CMAOATZEMS JORBA» als
'que' hi trobara tot quant pugui fnrereesar-l',
.





Instal«alat a .Ia gran terrassa
� I .
. Esmerar servet a la carta i coberts des de
or5(l pessetes. :.: Especlallrat en lonxs i
..... ,
:
1'r. '"; :.,"1 (
\+ ) t. � ), ._.}
b
.:





h��4 � -�. ldidrlt, PNlt� &�
Sucursal num, 10. _', Carrer .Ferrnl ". ;; � �1i"'i l'P:atuuitu .' .j.\.,_/
Galan, 129 (e. Habana). l' � � "�.' ,u,n�. 80eoo p*gin•• i.
t
��[!j ,1M _�.es09.0PQ de .d�)
!'iil!i�C!l3 eJeQgraflca - �Uii�
.. ..0016 !!�tr"1"I9.�. < • , j
In 1I«!it aai'l�.�1IIIvorM! ' " , •
/
Sucursal num. 11.- Carrer Rrat de
• J.











Galan, 239 (r:i Cami Rear).
Sucur'sal num. 13.. _.- Carrer Biada,
13 (a. St'. Antoni). ' I
- 'SUCU: sat-nutill. '14. _' Caner Fel'mi'
lualnl1,...'462 '(0. carrer de:Ja M-er�e»
I SucLirsal, nurn 15,.":_Carrer Amadeu '
\,ives,.·31 (a. Cucufale). .
tt ·SucursiI.l. nurn. 16. � Carre!, Baku­
nin, 25'(a: Pra L1ufs Leon)., ' ,
>. f; , ' .: .
" (ulna .excel-Ient - Direcci6: "Nouvel Hotel"
Obert. durant les hores hablls per al comerc,, ;!)e� "/� � � caz.�pllU' fJ��� . , 1
't.. �\ I 0 It NT, pea,s �;T e � P)l .
(�&l! ",Hi II! ��iJ�� ,!'
....
"




..t� �.f}���nundM l..sffi""' ....�i1i. . I
'
....�..... ,
'w.;r.Il�,'ftr.u::n eo aqtl� AD�{'" .
,�O' I " rr
�Jm� hlltj"'1.ailliSr! 't Hi�i Bmi."�. i '-J
� its�iliHOO§ M JJ ,Ill - IARtf1.�� . )
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... Suc�rsal num 17. --;- Garr·er Fran;-
. � ". '
cesc Macia, 86 (8. carrer Arge.ntona). "NUNCI U A
Les ,�ua�s"restaran ob�rte:s tpts �ls . ,
dies que hi bagi pa iamb e_I �eglient
horari:
P� �atala: de dos quart� 'de {2 a dos hi- -
, • • L f' "
ERVA�
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Cerr'er de"Fermi Galan rtorn, :?31'
Informaci6 del dla
(W de La plana 2)
.fraceeearen degut a la lntranslgencla
.d'aquests darrers.
BI pesset mes de Iebrer, elscaps
rebels de .Salamanca demaneren ,a
.J'arnbelxeda de.l'Argentine a Espenya
.que designee un representent per als
,4ntent� de negoclaclo per al canvi de
Aquest darrer eotHclta de l'ambai-'
. xador brltanlc, sir Henry Chilton, que
,
.obres en el seu nom Irepresentecto,
-<11 qual efecte ll rrarnere una lletra fi- .
xant les segUe-nts condiCions:
Primera. - Serien objecte de ca'nvi
tots els presoners condemnate 0 con­
,demnables, fos la que foa la 'pena,
Segona.-Les dues band€s es com­




i, finalment, els caps rebels de. Sahi­
manca rebutjaren aquestes condicions
.dient que cflO �s podien desviar· dels
principis militars essencials en la di­






VALBNCIA. - Segons un cornunl­
cat 'de Marina i Aire divendr es sortl-
'
ren de Cartagena el cuirasset cJai ...
contundents sobretot aJ port de Mala­
ga On destruiren el port, dlpostts de
Ie Campsa i les fabrlques de sucre.
De Malaga s'alcaren dos aparells
facc;iosos un dels quaIs fou abatut. BI
creuer alemany .. Lejpzig� actua cons-
"
tantment fent d'e�piaja que es capta­
yen tots leis seus radis em�sos pn
<.:8obre la. base d'ur:1q re�jprocHat ab- � one� de cinc metres.
,.Bol'ilta.




Cartagena de retorn i a unes trgnta
milles abans entaula combat contra
dos creuers facciosos sense cap 00-
v�tat per la.nostra par(.-Febus.
Eis assetjats del Santuari
' I ordinaria durant els quaIs dos epa-
ANDUJAR . ...;_ Amb autoritzaci6 del tells d'aviaci6 s'alcaren i llancaren
bombes. Semble conflrmer-se que esrnlnistre de la Guerra, s'enteula ne ..
goclaclo arnb -els assetjars del 'San-
. tracta d'una sublevaci6 militar d'im-
portancla.e-Febue.tuari de Ia �. Virgen de le Cabeza per
tal d'evacuar dones, crlarures i ferits.
BIs delegate rebels que ,eren un tinent
l un sargent de la Guaedia civil prete- Molt important
Servei de trameses al front
nien que ea portessin en .rerreny oeu­
pat pels facciosos. Davant l,es pre­
tensions ebsurdes dels eesetiats es
reprengueren les hosti-litats altra ve-.
�
gada . =-Febue.
CASTBLLO. ., Bn alguns pobles
Mes vaixells
,J BILBAO.-Avui han entrat dos vai ..
xells anglesos amb abundant carrega
de queviures. A Santander n'hi- han
arribat, tambe avui, dos mes. _. Fe­
bUS.'
Que passa a Granada?
M�[)RID. -Se sap que a Granada
s'han produn fets de gravetat extra-
- 'Oculista'
NUDANT DEL DOCTOR LAPER�ONE DE PARIS
MATAR6 BARCELONA
Sant Agusti, 53 Provenc;a, 185, 1.er, 2.11 entre Aribau i Universitat















Recordem a tots els clutadane que
.I:expedici6 que surf perlodlcament per
a porter encarrecs als milicians que
Ilulten al . front d'Arag6, marxa d'ara
endavanr 'tots els dllous, o sigui una
vegada a la setmana.
,
, BI proper dllous anlra al sector de'!
Tots els que desitgin trametre en­
carrecs per a aquesta expedici6, po­
den delxar-los fins dlmecres al vea­
pre, a nom de Francese Nonell i Jo­
sep Sivilla a Ia' nova adrec;a, carrer
de Sant)osep n.O 10.
Tambe t'ldvertim que poden r-ecoIlir­
se des del dilluns, e)s}paquets que, de
retorn, adrecen iis milicians a lIurs
famHies', a I'adre�a d'aquest servei�
carrer de Sant Josep, n.o 10.
Les hores per a rebre i tornar pa­
quets seran cada dia de 10 a 1 del






1-preeonete «no condemners encare 0 me 1>, els - creuers -Mendez Mutiez»,
.: .condemnables. )nsistint en que el «qbertad�' I «Sanchez Barcalztegub i
......
-:-'
- canvl er llmlres a aquesta categorla 7 destroiers per tal d'anar a efectuar
.de presorrers. bombardetgs' al sud d'Espenya. . Nerviositats� L'arnbalxada argentina accedi, po- Esrabllren diversos grups i durant
.eant-se en contacte amb el represen-: tres hores efectuaren mes de mil dis-
B
.
dIG dIP f de la provincia, especlalment a Santa-ranr a mona e overn e a spars sobre la costa des de Motril fins.
Elena i Villafranca del cu. s'han.,.:Basc, el qu�I dernana immedlatament a Salvarefio.
msrrucclons al President Aguirre. BIs efecres - del bombardeig foren . produft incidents entre els represen
...
tents de les organtrzaclons elndlcals
per la qual cosa es tramete force i es




Advertim als nostres comunicant,
que si valen veure llurs notes· publicr,t·
des eL mateix dia, cal que ens les ltrame­
tin abans de Les 4 de La tarda. iNomes
alxl eLs podrem complaure, com es el
no.stre aesig, mentre no ens privt de fer­
ho l'extensl6 deL comunicat.
I (al tenir present que Les notes han
d'esser e.scrites amb tirztQ i per una -so­
la cara del paper.
.LS ESP'OR'TS
futbol
J..L CAMP DEL C. B. SOLER
81 partit d'inlantils entre la Penya X
i l'I1uro corresponenr al camplonat in­
fa,m que s'esta disputaQ.t va afreure
�ir man bastant public al terreny del
C. E. Soler. L'encontre resulta ben
ipt�ressat i competlt, com ho indica
�I resultat: empat i! dos,
�liga Comarcal Catalana
C�1Y1P -DEL MARTINBNC
Ahir a la tarde es juga al camp del
\ Martinenc l'anunciat encontre entre el
titular i I'lIuro corresponent a le LUga
�9marcal Cetelena.
Com era de preveure - per era no
�s poden esperer victories en terrenys
f(wisfers de categoria pels volume­
liio�os Iugadors materonlns, pero tot
�jra venint-el Martinenc guanya per
.2 at 0, resuItat bastant acceptable i que
permet esperar que el proper diumen­





seran sorteiats �n una' teste a profit




• Per 50 centims podeu fer un bon ob-
.' 81 partit fou arbltrat per Blanes i
els equips es formaren com', seguei­
xen;
tr1artinenc: Alemhny, Catefeu, Pue­
co, Lorenzo, Navarro, Flaquer, Vila­
sece, Pueyo, Sela. Carreres i Creus.
Iluro: Cucurella, GUeIl, Blel, Amer,
Ploris, Monpart, Buch, Palomer, Ara­
lly6. Petit i Torres.
�pformaci6 local
D t'E'T"'A R-I;.
H(J, hem cpnstatat algunes veg(J,de,s':
}data1/J vtJl d'�g1,l,�na a 14 mar. Res no
Jza�esJal proptci a·fer. canviqr aquesta.
pQsicio. La mar· ha estat" un. tema de
,teatre 0 tlrant itarg d'algl1n pintor.
He_!1l d! rfcordar que, mataroni de so­
tarel, Rofel Estrany ha trencat la tra­
dfdo I hafetde Ip ma{ un tema.cons­
tant en les seves pintures f als seus
afgti_afo_rts. P�ro, e{l- general, la< ciutat
no sabia res de La platja i de mar.
D'uns quants esttus en�illa
-
mar ha




ros (de passada rentar.s'ht. els' peus.
PeriJ en resum, la mar es oblidada.
Parlar del PasseigMarittm sembla una
£p,sa de l'altre mono
*
* *
En canvt els dtumenges del Pare san
ja una. tnstitucio matarbnina. Tot es
propici: Eis arbres, el redos i ildhuc de





de I casa xeressana.
MORALES PAREIA






EL RESULT�r DE LA TOMBO­
LA.-La Comissio Or�anitzadora de
ia ,Tombola a profit d'Obres d'Assis-
'
·lencia.sodal, feu entrega, el diven­
dres dia, 2� del cprrent, a mans de
l'A:1calde de n.ostra Ciutat, la quanti ...
1at de cin� mil pesse!es producte net
del rec_�ptat en la Totnbola eSmeniG"
dll.
A1g�tns>dets objectes q'ue no foren
l'£collits ill seu temps pels afortunats,
sequi, amb
:
� �,L I) �� N C.•
postre mararonl
Demeneu-los en les bones tendes de






x v r s
'I
Bs posa a conelxement de tots­
aquells que tenen coloms mlaeatgere­
i de vol, rant el ee teneri rancats com
sf ele tenen evlats, que per dleposlclo
de le Conselleria de Defense deuran
quedar, dintre de breus dies rlgoro­
sement controJats.
Aqueste Socleter, recentment cone­
tituida, culdara de porter l'esmentar
-
Control, pel que es comunlca pessln
tot seguft a tnscrlure's com a eocis
declarant a l'ensems els correspo­
nents efectius en Ilurs colomars, per'
tal de formar l'estadtetlca que deure
tremetre's lrnmedlatanient a I'esmen­
tade Conselleria.
Per informacions i inscripci6 cat
dlrlgtr-se a Iosep Manen, carrer de-
.
Fermi Galan, 417 (esrenc) tots els­
dies 0 be 211 local social, Pla�a de Iii'
Lllbertat 3 i 4 (Academia Cots) tots
els dijous ales deu de la nit.
Comites de Control de Banea I B�talvl
de Matar6
-
paganda; Sebastia Rod6n, secretari
slndlcal; Llufs Bancells, secrelarl Mi-'
War; Francese MolIa, delegat joveni­
vol; Albert Puig, representant de la .
minoria municipal; Frederic Vilarneu,
Deleger de)' S. R. del P,. O. U. M.;






M 0 RALE SPA R E j A - XERES
NOTA DE LA CON5ELLERIA DE Dipositari: MARTf FlTE - MATAR6
Cp,o dels Invali.ds
Bon Cooperatiu
els ciutadans compresos en el decret FRONT.
- EI servei de pequets 211
de mQbilitzoci6 de I� Generallrat de front ens assebenra que te un paquet
Gatalunya pertariyents als diferents amb la segUent adre�a:
grups '4'instr�c_cio d·aq�esta. ciurat, a Pabro GaJtes, Division Francisco
personar-se qualsevol dia feiner de 6' Ascaso, �.o Regimiento, 2.0 bata-
a 8 del vespre a aquestes oficines a fi lion, Banaries (Huesca).
de poder· los lIiurar el corresponent Els interessats son pregats de pas-
, GONYAC eXTRA. Morales Pareja A V f S
J;.
CONYAC JULIO CESAR Es po�a a coneixement de tots e]s
Dipcsitari: MARTf FITE -;-,MATARO
i
comerciants_venedors de ]a localitat
.
'
que havent-se per4ut lea targe,s. d� ra-.
REUNIO AL P. S. il.:-Aquesfa nit, . cionament a nom dels ciutadans lau­
ales nou, es reuniran a III Casa del � me F.ed6 Carb6, Salvador Gomez
Poble toles les cel'lules que compo-
I Ll.uch, v.jcen� Cabruja Aparici�' Mi­
.
nen el Radi de Mataro del Partit So-
I
quel Oliver Ramon. Esteve.Carbonell
.
cialista Unificat. Carre i Sebastia Perez Martin, aques-
DaFENSA (Oflclnes: Miquel Baku- ..
nin (Churruce). 73.-Son pregets tots
certificat d'instrucci6.




Per la ,Urgencia, i importlmcia dels
afers a tracfar, es ·recorda als afiliats
l'obligacio que tenen d'assistir-hi.
-Qui veil mes paraigu.es a Ma!a­
ro?
La Cartuja, d.e Sevilla.
Sempre m<;>dels npus.
SECCI6 P: O. U. M. MATAR6.­
EI dia �1 de l'actual es celebra a la
; sala d'acles del P. O. U. M .. l'Assem­
blea_:o rdinaria corresponent it1 actual
any.
D�spres d'informar e]s diferents se­
cretariats de Ilur tasea amb 'els debats
SERVgI DE PAQUETS AL
E3 pose a conelxement �4eI public
en general,que en el sorrelg efeciuat
avul 11 les Cases Conelstorlala, cor­
responent al dle 24 d'abril. deJ
'1937, s.egons consta a l'acta a· pod.er
d'aqueeta AJcaldia, el premi de vint-f­
clnc pes�ete3 hll correspos:t al
Ntimero 571
sar-lo a ·re,collir a I'oficina de paquets
al front, Fran<:esc Layret (Sant 10-
sep).
Bis numeroB corresponente, pre­
miats amb tres pessetes, s6n ele �e­
gnents:




771 - 871 • 971.
Matar6, 24 d'abril dert937.
E1 Conseller d'Assistencia Munfd­
, pa). !ostp Strt'a.
.
Socors Roig del P..O.U.M..
I
tes no seran valides a no esser que
siguin fets amb tinta vermeUa els
•
nf>ms, cog�oms i nombre de familiars.














j. Duard . .






























Es troba de venda en els lIocs' segilents.
LLIBRERIA MINERVA
c'at;rer de Barcelona, 13
LLIBRERIA TRIA





Ll. �ancells. . . .
corr.e$pOllenfs1 es.. feu l'elecci6 de]s,-�" LLlB.RERVLH. ABAl)AL
membres' que compondran el nou Co­
mite Local de ]21, Se�ci6 de Ma!�r6 el
qual queda constituit amb els�cama-4.
rades segUents:
JQan Maeia, secretari politic;
Eduard Escalera, s�cretar-i adminis-
i que resten a poder de la Comissio, tratiu; josep Duart. secretari 'de Pro· Po .Layret(St., Josep), 27 'IMPREt,1TA MINERVA.
_;. MATARO
Rambla Mendlzabal,. 48




Suma i .segueix .
I.
